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563ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺻﺮع ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ﺣﺴﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺻﻠﯽ در درﻣﺎن ﺻﺮع، ﻟﺰوم درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، ﻣﺪاوم و ﺗﻮ أم ﭼﻨﺪ دارو ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪد داروﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ )L roiunet arohpiziZ.( ، ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن ﯾﺎ eaecaimaL ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻫﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ در درﻣﺎن
ﺗﺸﻨﺞ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﻧﻔﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﻔﯽ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺧﻮاص آراﻣﺒﺨﺸﯽ، آﻧﺘﯽ اﺳﭙﺎﺳﻤﻮدﯾﮏ و ﺿﺪ
ﺗﺸﻨﺠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﺳﺮﻣﯽ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎ ﺷﺪهﻫﺪف ﮐﻠﯽ
اﺑﺘﺪا ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﯿﻮاﻧﺎت را 84 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ 84 ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد )05DL( ﻋﺼﺎره(. از اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ . - اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( در ﺳﺮم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿﺪ )ADM( در ﺳﺮم
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ﺻﺮع ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ﺣﺴﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
)3 ،1(. ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در درﻣﺎن ﺻﺮع، ﻟﺰوم درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، ﻣﺪاوم و ﺗﻮ أم ﭼﻨﺪ دارو ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪد
داروﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) 4، 2(. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ )L roiunet arohpiziZ.( ، ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن ﯾﺎ eaecaimaL
ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻫﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ
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ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺸﻨﺞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺼﺒﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻮرون ﮔﺮدد. اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮع رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ
)ON( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺮع
داراي ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﺮ ﮐﻨﻨﺪه و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﻮن دي
آﻟﺪﺋﯿﺪ)ADM( ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪي در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ADM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪي در ﻣﻮش ﻫﺎي ZTP ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﯾﮑﯽ
از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن)2O2H( و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي آن و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺳﻠﻮل از رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ و اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، از ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﻧﻔﺦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از arohpiziZ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 52 – 03 ﮔﺮم ﮐﻪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ رازي
ﺣﺼﺎرك ﮐﺮج ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺪل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﺪل ﮐﯿﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول
ZTP )ﺳﯿﮕﻤﺎ( در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 9.0 درﺻﺪ ﺣﻞ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ دوز 08 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ)P.I(
ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﯾﻖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( در ﺳﺮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿﺪ ﻧﯿﺰ از روش hotaS و ﯾﺎ zednanreF اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺛﻤﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )4831( اﺛﺮ ﻟﯿﻨﺪان ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول را در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ زاﯾﺶ واﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﯿﻨﺪان درﮔﯿﺮي
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎري ABAG ﺑﻮده وﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺳﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺸﻨﺞ زاﯾﯽ ﻟﯿﻨﺪان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧﺎزﭘﺎم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻤﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻟﯿﻨﺪان از دو
داروي دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻮرﻣﮑﺘﯿﻦ وﮐﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ)7(. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ وﻫﻤﮑﺎران )3831( اﺛﺮﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن رادرﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺗﺸﻨﺞ زا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره
درﺗﻐﯿﯿﺮزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﯽ، دوام ﺗﺸﻨﺠﺎت وزﻣﺎن ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ راﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.وﻣﺘﻮﺟﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻓﺰاﯾﺶ
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ وﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ)8(. ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدي
وﻫﻤﮑﺎران )0831( اﺛﺮﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ راﺑﺮﺗﺸﻨﺠﺎت ﺻﺮﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول) ztp (درﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮاردادﻧﺪ وﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﮔﺮوه ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺑﺮوز ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻨﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ واﯾﻦ
ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺑﺮوزﻣﻮج ﺗﺸﻨﺠﯽ واﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ازﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دارﺑﻮد.درﻧﺘﯿﺠﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻋﺼﺎره ي ﭘﺮﮐﻮﻟﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ درﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ)9(. اردﺷﯿﺮ ارﺿﯽ وﻫﻤﮑﺎران
)2831( اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ آوﯾﺸﻦ sumyht درﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ درﻣﻮش ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮاردادﻧﺪ. وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﮐﺎرﺑﺮددوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ داراي اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت و دوام ﺗﺸﻨﺞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادوﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد در ﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪ)01(. ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﯿﺪري و وﻫﻤﮑﺎران )2831(اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺒﻞ
اﻟﻄﯿﺐ silaniciffo anairelaV درﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. زﻣﺎن
ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻧﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ و ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ
ecim eruzies decudni ni ytivitca esadixorep enoihtatulG mures no .L roiunet arohpiziZ fo tcartxe fo tceffe ehT 9102/82/21
41/4 34320041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
داراي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﻤﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﮏ ، ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ و ﺗﻮﻧﯿﮏ –ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ اﺛﺮ زﯾﺎدي دارد)11(. ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﺎت
وﻫﻤﮑﺎران)2831( اﺛﺮﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ داﻧﻪ ﺧﺸﺨﺎش را ﺑﺮﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮدر ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن دوام ﺗﺸﻨﺞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﺞ درﻫﻤﻪ
ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ وﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮرﺗﺎﺧﯿﺮﻣﺮگ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروي ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ)21(. ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎح و
ﻫﻤﮑﺎران)0931( اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﺘﺪاول در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣﺪﻟﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول و ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ را آزﻣﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اي آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز gk/g3 ، ﻋﺼﺎره ﺟﻮ
ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ 52.0 gk/g ، و ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺎ ﺗﺎ دوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ 2 gk/g ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ZTP را
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﺼﺎره ﻧﺎﺧﻨﮏ ﻓﻘﻂ در دوز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺳﺪاﺗﯿﻮ 6 gk/g ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮد. ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
دوز ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺗﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮگ ﮔﺮدو،
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺎ، ﺑﻨﻪ ﺟﻮ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﯿﻮه ﻧﺎﺧﻨﮏ در دوزﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺗﻮﻧﯿﮏ وﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ
ﺗﺘﺮازول وﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺪارﻧﺪ)31(. ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻧﺪه دل و ﻫﻤﮑﺎران )0931( اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺑﻄﻨﯽ ﻣﻐﺰي ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن را
ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ZTP در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺑﺎ
دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﺛﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ، دو و ﺳﻪ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ZTP ﻧﺪارد )50.0>P( . در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ZTP را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار وواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ )50.0<P( . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي
ﺟﻨﺮاﻟﯿﺰه )ﺗﻮﻧﯿﮏ-ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ( را ﮐﺎﻫﺶ داد اﻣﺎ اﺛﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺛﺮي ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺸﻨﺠﯽ )erocS eruzieS( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ
زﯾﺘﻮن داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺸﻨﺞ زاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)41(. ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ وﻫﻤﮑﺎران)9831(اﺛﺮ
ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را درﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮروي ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺎﻧﻮس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
دادﻧﺪوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ راﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
SM/CGاﻧﺠﺎم ﺷﺪوﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ RaGA MY اﻓﺰودﻧﺪ و رﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ داراي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ روي ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺎﻧﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روﻏﻦ ﻫﺎ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻨﻮﻟﯿﮑﻬﺎ وﺗﺮﭘﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺤﻮه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻓﻨﻮﻟﯿﮑﯽ و ﺗﺮﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )51(. ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد )1102( ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺛﺮ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از روش SM/CG اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و62
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﯾﺮوﺟﯿﻨﻮزا. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ )61(. ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻧﺪه دل ﺧﯿﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران )8831( اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﺑﺮ درد اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش
راﯾﺘﯿﻨﮓ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي آن درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاي
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﺳﭙﺎﺳﻤﻮدﯾﮏ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )71(. وﻫﺎب
ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎرش ) 9831 (اﺛﺮات ﺿﺪدردي ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﺑﺮ درد اﺣﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
اﭘﯿﻮﺋﯿﺪرژﯾﮏ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾﮏ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻧﮋاد IRM-Nﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ راﯾﺘﯿﻨﮓ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل درد اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﻋﺼﺎره و اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎ داري رادر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد در
ecim eruzies decudni ni ytivitca esadixorep enoihtatulG mures no .L roiunet arohpiziZ fo tcartxe fo tceffe ehT 9102/82/21
41/5 34320041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪ درد اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي اﭘﯿﻮﺋﯿﺪرژﯾﮏ
وﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ازﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را در درﻣﺎن درد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )81(.
1( ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ 2(اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﺎت 3( روش اﺟﺮا 4( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 5( ﻣﻨﺎﺑﻊﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﯾﮑﯽ از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻫﯿﺪروژن)2O2H( و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي آن و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻠﻮل از رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ و اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، از ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﻧﻔﺦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از arohpiziZ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )91-12(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
1- ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ XPG ﺳﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 2- ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ADM ﺳﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داروﯾﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﺗﺸﻨﺞﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺛﺮاث ﻣﻔﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺪن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺛﻤﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )4831( اﺛﺮ ﻟﯿﻨﺪان ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول را در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ زاﯾﺶ واﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﯿﻨﺪان درﮔﯿﺮي
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎري ABAG ﺑﻮده وﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺳﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺸﻨﺞ زاﯾﯽ ﻟﯿﻨﺪان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧﺎزﭘﺎم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻤﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻟﯿﻨﺪان از دو
داروي دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻮرﻣﮑﺘﯿﻦ وﮐﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ)7(. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ وﻫﻤﮑﺎران )3831( اﺛﺮﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن رادرﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺗﺸﻨﺞ زا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره
درﺗﻐﯿﯿﺮزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﯽ، دوام ﺗﺸﻨﺠﺎت وزﻣﺎن ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ راﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.وﻣﺘﻮﺟﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻓﺰاﯾﺶ
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ وﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ)8(. ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدي
وﻫﻤﮑﺎران )0831( اﺛﺮﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ راﺑﺮﺗﺸﻨﺠﺎت ﺻﺮﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول) ztp (درﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮاردادﻧﺪ وﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﮔﺮوه ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺑﺮوز ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻨﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ واﯾﻦ
ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺑﺮوزﻣﻮج ﺗﺸﻨﺠﯽ واﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ازﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دارﺑﻮد.درﻧﺘﯿﺠﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻋﺼﺎره ي ﭘﺮﮐﻮﻟﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ درﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ)9(. اردﺷﯿﺮ ارﺿﯽ وﻫﻤﮑﺎران
)2831( اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ آوﯾﺸﻦ sumyht درﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ درﻣﻮش ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮاردادﻧﺪ. وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﮐﺎرﺑﺮددوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ داراي اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت و دوام ﺗﺸﻨﺞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادوﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد در ﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪ)01(. ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﯿﺪري و وﻫﻤﮑﺎران )2831(اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺒﻞ
اﻟﻄﯿﺐ silaniciffo anairelaV درﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. زﻣﺎن
ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻧﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ و ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ
داراي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﻤﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﮏ ، ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ و ﺗﻮﻧﯿﮏ –ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ اﺛﺮ زﯾﺎدي دارد)11(. ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﺎت
وﻫﻤﮑﺎران)2831( اﺛﺮﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ داﻧﻪ ﺧﺸﺨﺎش را ﺑﺮﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮدر ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن دوام ﺗﺸﻨﺞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﺞ درﻫﻤﻪ
ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ وﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮرﺗﺎﺧﯿﺮﻣﺮگ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروي ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ)21(. ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎح و
ﻫﻤﮑﺎران)0931( اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﺘﺪاول در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣﺪﻟﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول و ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ را آزﻣﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اي آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز gk/g3 ، ﻋﺼﺎره ﺟﻮ
ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ 52.0 gk/g ، و ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺎ ﺗﺎ دوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ 2 gk/g ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ZTP را
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﺼﺎره ﻧﺎﺧﻨﮏ ﻓﻘﻂ در دوز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺳﺪاﺗﯿﻮ 6 gk/g ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮد. ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ecim eruzies decudni ni ytivitca esadixorep enoihtatulG mures no .L roiunet arohpiziZ fo tcartxe fo tceffe ehT 9102/82/21
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دوز ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺗﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮگ ﮔﺮدو،
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺎ، ﺑﻨﻪ ﺟﻮ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﯿﻮه ﻧﺎﺧﻨﮏ در دوزﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺗﻮﻧﯿﮏ وﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ
ﺗﺘﺮازول وﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺪارﻧﺪ)31(. ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻧﺪه دل و ﻫﻤﮑﺎران )0931( اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺑﻄﻨﯽ ﻣﻐﺰي ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن را
ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ZTP در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺑﺎ
دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﺛﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ، دو و ﺳﻪ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ZTP ﻧﺪارد )50.0>P( . در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ZTP را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار وواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ )50.0<P( . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي
ﺟﻨﺮاﻟﯿﺰه )ﺗﻮﻧﯿﮏ-ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ( را ﮐﺎﻫﺶ داد اﻣﺎ اﺛﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺛﺮي ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺸﻨﺠﯽ )erocS eruzieS( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ
زﯾﺘﻮن داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺸﻨﺞ زاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)41(. ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ وﻫﻤﮑﺎران)9831(اﺛﺮ
ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را درﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮروي ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺎﻧﻮس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
دادﻧﺪوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ راﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
SM/CGاﻧﺠﺎم ﺷﺪوﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ RaGA MY اﻓﺰودﻧﺪ و رﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ داراي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ روي ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺎﻧﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روﻏﻦ ﻫﺎ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻨﻮﻟﯿﮑﻬﺎ وﺗﺮﭘﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺤﻮه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻓﻨﻮﻟﯿﮑﯽ و ﺗﺮﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )51(. ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد )1102( ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺛﺮ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از روش SM/CG اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و62
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﯾﺮوﺟﯿﻨﻮزا. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ )61(. ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻧﺪه دل ﺧﯿﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران )8831( اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﺑﺮ درد اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش
راﯾﺘﯿﻨﮓ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي آن درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاي
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﺳﭙﺎﺳﻤﻮدﯾﮏ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )71(. وﻫﺎب
ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎرش ) 9831 (اﺛﺮات ﺿﺪدردي ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﺑﺮ درد اﺣﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
اﭘﯿﻮﺋﯿﺪرژﯾﮏ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾﮏ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻧﮋاد IRM-Nﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ راﯾﺘﯿﻨﮓ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل درد اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﻋﺼﺎره و اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎ داري رادر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪ درد اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي اﭘﯿﻮﺋﯿﺪرژﯾﮏ
وﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ازﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را در درﻣﺎن درد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )81(.
ﺻﺮع ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ﺣﺴﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
)3 ،1(. ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در درﻣﺎن ﺻﺮع، ﻟﺰوم درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، ﻣﺪاوم و ﺗﻮ أم ﭼﻨﺪ دارو ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪد
داروﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) 4، 2(. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ )L roiunet arohpiziZ.( ، ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن ﯾﺎ eaecaimaL
ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻫﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺸﻨﺞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺼﺒﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻮرون ﮔﺮدد. اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮع رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ
ecim eruzies decudni ni ytivitca esadixorep enoihtatulG mures no .L roiunet arohpiziZ fo tcartxe fo tceffe ehT 9102/82/21
41/01 34320041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
)ON( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺮع
داراي ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﺮ ﮐﻨﻨﺪه و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﻮن دي
آﻟﺪﺋﯿﺪ)ADM( ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪي در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ADM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪي در ﻣﻮش ﻫﺎي ZTP ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﯾﮑﯽ
از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن)2O2H( و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي آن و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺳﻠﻮل از رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ و اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، از ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﻧﻔﺦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از arohpiziZ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 52 – 03 ﮔﺮم ﮐﻪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ رازي
ﺣﺼﺎرك ﮐﺮج ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺪل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﺪل ﮐﯿﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول
ZTP )ﺳﯿﮕﻤﺎ( در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 9.0 درﺻﺪ ﺣﻞ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ دوز 08 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ)P.I(
ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﯾﻖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( در ﺳﺮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿﺪ ﻧﯿﺰ از روش hotaS و ﯾﺎ zednanreF اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد 8 ﺳﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﺻﺮع ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ﺣﺴﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
)3 ،1(. ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در درﻣﺎن ﺻﺮع، ﻟﺰوم درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، ﻣﺪاوم و ﺗﻮ أم ﭼﻨﺪ دارو ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪد
داروﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) 4، 2(. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ )L roiunet arohpiziZ.( ، ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن ﯾﺎ eaecaimaL
ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻫﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ. ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﻨﺘﯽ در درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﻧﻔﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ)5(. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﻔﯽ داروﻫﺎي
ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺧﻮاص
آراﻣﺒﺨﺸﯽ، آﻧﺘﯽ اﺳﭙﺎﺳﻤﻮدﯾﮏ و ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )5و6(. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ
ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ راﯾﺞ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺛﻤﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )4831( اﺛﺮ ﻟﯿﻨﺪان ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول را در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ زاﯾﺶ واﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﯿﻨﺪان درﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻬﺎري ABAG ﺑﻮده وﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺳﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺸﻨﺞ زاﯾﯽ ﻟﯿﻨﺪان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧﺎزﭘﺎم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻤﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻟﯿﻨﺪان از دو
داروي دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻮرﻣﮑﺘﯿﻦ وﮐﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ)7(. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ وﻫﻤﮑﺎران )3831( اﺛﺮﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن رادرﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺗﺸﻨﺞ زا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره
درﺗﻐﯿﯿﺮزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﯽ، دوام ﺗﺸﻨﺠﺎت وزﻣﺎن ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ راﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.وﻣﺘﻮﺟﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻓﺰاﯾﺶ
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ وﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ)8(. ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدي
وﻫﻤﮑﺎران )0831( اﺛﺮﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ راﺑﺮﺗﺸﻨﺠﺎت ﺻﺮﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول) ztp (درﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮاردادﻧﺪ وﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﮔﺮوه ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺑﺮوز ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻨﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ واﯾﻦ
ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺑﺮوزﻣﻮج ﺗﺸﻨﺠﯽ واﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ازﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دارﺑﻮد.درﻧﺘﯿﺠﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻋﺼﺎره ي ﭘﺮﮐﻮﻟﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ درﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ)9(. اردﺷﯿﺮ ارﺿﯽ وﻫﻤﮑﺎران
)2831( اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ آوﯾﺸﻦ sumyht درﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ درﻣﻮش ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮاردادﻧﺪ. وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﮐﺎرﺑﺮددوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ داراي اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت و دوام ﺗﺸﻨﺞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادوﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد در ﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪ)01(. ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺣﯿﺪري و وﻫﻤﮑﺎران )2831(اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﺳﻨﺒﻞ
اﻟﻄﯿﺐ silaniciffo anairelaV درﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. زﻣﺎن
ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻧﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ و ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ
داراي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﻤﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﮏ ، ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ و ﺗﻮﻧﯿﮏ –ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ اﺛﺮ زﯾﺎدي دارد)11(. ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﺎت
وﻫﻤﮑﺎران)2831( اﺛﺮﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ داﻧﻪ ﺧﺸﺨﺎش را ﺑﺮﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮدر ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن دوام ﺗﺸﻨﺞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﺞ درﻫﻤﻪ
ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ ازﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ وﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮرﺗﺎﺧﯿﺮﻣﺮگ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروي ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ)21(. ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎح و
ﻫﻤﮑﺎران)0931( اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﺘﺪاول در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣﺪﻟﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول و ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ را آزﻣﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اي آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز gk/g3 ، ﻋﺼﺎره ﺟﻮ
ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ 52.0 gk/g ، و ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺎ ﺗﺎ دوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ 2 gk/g ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ZTP را
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﺼﺎره ﻧﺎﺧﻨﮏ ﻓﻘﻂ در دوز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺳﺪاﺗﯿﻮ 6 gk/g ﺗﺸﻨﺠﺎت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮد. ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
دوز ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺗﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮگ ﮔﺮدو،
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺎ، ﺑﻨﻪ ﺟﻮ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﯿﻮه ﻧﺎﺧﻨﮏ در دوزﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺗﻮﻧﯿﮏ وﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ
ﺗﺘﺮازول وﺷﻮك اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺪارﻧﺪ)31(. ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻧﺪه دل و ﻫﻤﮑﺎران )0931( اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺑﻄﻨﯽ ﻣﻐﺰي ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن را
ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ZTP در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺑﺎ
دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﺛﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ، دو و ﺳﻪ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ZTP ﻧﺪارد )50.0>P( . در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ZTP را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار وواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ )50.0<P( . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي
ﺟﻨﺮاﻟﯿﺰه )ﺗﻮﻧﯿﮏ-ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ( را ﮐﺎﻫﺶ داد اﻣﺎ اﺛﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دوزﻫﺎي 521، 052 و005 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺛﺮي ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺸﻨﺠﯽ )erocS eruzieS( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ
ecim eruzies decudni ni ytivitca esadixorep enoihtatulG mures no .L roiunet arohpiziZ fo tcartxe fo tceffe ehT 9102/82/21
41/21 34320041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
زﯾﺘﻮن داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺸﻨﺞ زاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)41(. ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ وﻫﻤﮑﺎران)9831(اﺛﺮ
ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را درﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮروي ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺎﻧﻮس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
دادﻧﺪوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ راﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
SM/CGاﻧﺠﺎم ﺷﺪوﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ RaGA MY اﻓﺰودﻧﺪ و رﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ داراي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ روي ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻠﻮﯾﻮروﻣﺎﯾﺴﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺎﻧﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روﻏﻦ ﻫﺎ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻨﻮﻟﯿﮑﻬﺎ وﺗﺮﭘﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺤﻮه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻓﻨﻮﻟﯿﮑﯽ و ﺗﺮﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )51(. ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد )1102( ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺛﺮ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از روش SM/CG اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و62
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﯾﺮوﺟﯿﻨﻮزا. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ )61(. ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻧﺪه دل ﺧﯿﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران )8831( اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﺑﺮ درد اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش
راﯾﺘﯿﻨﮓ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي آن درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاي
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﺳﭙﺎﺳﻤﻮدﯾﮏ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )71(. وﻫﺎب
ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎرش ) 9831 (اﺛﺮات ﺿﺪدردي ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را ﺑﺮ درد اﺣﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
اﭘﯿﻮﺋﯿﺪرژﯾﮏ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾﮏ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﻧﮋاد IRM-Nﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﮔﯿﺎه ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ راﯾﺘﯿﻨﮓ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل درد اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﻋﺼﺎره و اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎ داري رادر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪ درد اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي اﭘﯿﻮﺋﯿﺪرژﯾﮏ
وﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ازﮐﺎﮐﻮﺗﯽ را در درﻣﺎن درد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )81(. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺸﻨﺞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺼﺒﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻮرون ﮔﺮدد. اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل
ﻫﺎي آزاد از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮع رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ )ON( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺮع داراي ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﺮ ﮐﻨﻨﺪه و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿﺪ)ADM( ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ADM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪي در ﻣﻮش ﻫﺎي ZTP ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد و
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز )XPG( ﯾﮑﯽ از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪان داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن)2O2H( و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي آن و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻠﻮل از رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي
ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ و اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، از ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ در درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ،
اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و ﻧﻔﺦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
arohpiziZ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )91-12(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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